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Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a 
zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma bakalářské práce: 
 
Studium chemického čištění povrchů metodou LEIS 
 
Stručná charakteristika problematiky úkolu: 
Čistota povrchů hraje v elektrotechnickém průmyslu důležitou roli při výrobě polovodičových 
součástek. Případné kontaminace povrchů zvyšují počet vadných čipů. V laboratořích 
Středoevropského technologického institutu – CEITEC je k dispozici unikátní zařízení Qtac 
(na světě jich bylo vyrobeno firmou IONTOF jen 11) umožňující kvantitativně měřit složení horní 
atomové vrstvy různých materiálů včetně izolátorů. Qtac k tomu využívá nízkoenergiového rozptylu 
iontů, tzv. metodu LEIS. Zařízení je natolik citlivé, že na měření má vliv i vrstva uhlovodíkových 
adsorbátů, které povrch kontaminují při jeho expozici atmosférou. Cílem bakalářské práce bude 
vypracovat různé experimentální postupy pro chemické čištění povrchů, tak aby byl povrch 
vybraných materiálů terminován pouze žádoucími atomy. 
 
Cíle bakalářské práce: 
1. Navrhněte různé postupy chemického čištění vzorků tak, aby povrch byl terminován žádoucími 
atomy 
2. Ověřte a optimalizujte tyto postupy pomocí zařízení Qtac 
 
Seznam literatury: 
Feldman L. C., Mayer J.W.: Fundamentals of Surface and Thin Film Analysis, North Holland, New 
York 1986, 1-123. 
Rabalais J. W.: Low energy ion-surface interactions, John Wiley & Sons, New York 1994. 
Woodruff D. P., Delchar T. A.: Modern Techniques of Surface Science, Cambridge University 
Press 1986, 195-236. 
Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2016/17 
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